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PENDIDIKAN ETIKA YANG TERPINGGIRKAN DAN TERLUPAKAN
Oleh:FX.Sudarsono2
Abstrak
Suatukenyataanbahwaetikatelahmulairedupdi dalamduniapendidikan
kita.Pelanggaranetikabukanhanyadilakukanolehsiswa,bahkankepalasekolahdan
gurupunmelakukan.Bukanhanyamerekayangmahasiswa,tetapianaksiswaSOklas
2 puntelahmelakukantindakkekerasanyangmenyebabkankematianseorang
temannya.Pendidikandi sekolahtelah terreduksi, menjadipenyampaian
pengetahuan,tidaklagimendidikwatakataukarakterdankepribadian.Mendidik
bukanlagisebagaiseniyangdi landasidenganhatidankasihsayang.Yangselalu
munculadalahwajahseramyangsiapmemberihukuman.Tindakan"bullying"
sudahmenjadibudayadi sekolahyangdilakukangurumaupunsiswatanpamerasa
menyesaldanbelaskasihan.ContohsiswaSMP yangkeluarganyamiskin,ibunya
hanyasebagaitukangsayurolehteman-temannyadiolok-olokdandipermalukan
sehinggasi siswamenderitabatin(depresi),Peristiwaini justrupada sekolahyang
berlatarbelakangagama.
Peristiwa-peristiwatersebutmengindikasikanbahwapendidikanetikatidaklagi
menjadilandasanpendidikanakhlakdanmoralyangmenjadidasarpembentukan
watak.
Pendidikianetikatelahterpinggirkandanterlupkanolehparakepalasekolahdan
guruyanghanyamengejarjumlahkelulusantinggipadaujiannasional.
KataKunci:etika,bullying,pre-konvensional,post-konvensional
Pendahuluan
Kejadianyangterjadipadasaatini sepertiKepalaSekolahSMA yangmencoba
mencurisoalUjian Nasional,guruyangmemberikanjawabanatassoal Ujian
Nasionalkepadasiswanya,gurupengawasmembiarkansiswamempergunakanHP
saatUN. EditorialMetroSenin23April 2007 jam 19.40menyebutkandarihasil
survairisetditemukansebanyak70%pesertaUjianNasionalmenyontek,arena
gurupengawasdengansengajamemberikanpeluanguntuknyontek.Oalamberita
jam18.30,padahariSelasa24April2007diberitakangurupengawasUjianNasional
SMP di sebuahSMP memberikanpeluanguntukberbuatcurangsepertimenyontek
dengancaramengawasit dakketat.Oi MedandilaporkanjustruKepalaSekolah
menyuruhgurumendiktekanjawabanujian(Air MataGuruBongkarKecurangan
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UN Medan.KecuranganUN SMA dan SMP direncanakansangatsistematis.
Kompas,Jumat27 April 2007).Ada guruolahraga yangmenempelengsiswa-
siswanyakarenatidakmemakaiseragampakaianolahraga.Kejadiantragisdi IPDN
denganterbunuhnyasejumlahmahasiswaIPDNkarenatindakkekerasanyangterjadi
di kampus.SiswaSD klas II meninggalduniasetelahdianiayaoleh4 ( empat)
temannyadi kamarmandisekolahsepertidi beritakanulangjam 18.30olehMetro
TV hariJumat4 April 2007.Masalahpelanggaranmoral yangdilakukanpara
mahasiswadansiswadi beberapadaerahjugasemakinmaraksebagaimanapernah
ditulisdalamkoranJawaPos.Di dalamlingkunganperguruantinggipuntidakluput
darimasalahpelanggaranetikaakademik.Padatahun2000UniversitasGajahMada
harusmencabutgelardoktordariseseorangpromovendusyangtelahdinyatakan
lulusujiandoktor.,karenamateridisertasiyangdiajukanternyatakaryamilikorang
laindandinilaisebagaiperbuatanplagiat.Di UniversitasJenderalSoedirmanjuga
pernahkebobolanmengangkatseorangdosenyangternyataijazahdan gelar
kesarjanaanSI, S2danS3nyapalsu.Ijazahdangelarpalsudanatauaspal(aslitetapi
palsu) yangdiperdagangkandi dalammasyarakatbukanlahmerupakanhalyang
aneh,ironisnyaparapembelibukanorangbiasatetapipejabat( adabupatiada
anggotaDPR)..
Gejalatersebutmengindikasikanbahwapendidikanetikatermasukmoral,baik
dari
aspekberkehidupanbermasyarakatmaupunsecarakhususmoralagamatidaklagidi
pedulikandi dalaminstitusipendidikan.KepalaSekolahdanguruyangseharusnya,
menjadipanutanberperilakudanbertindakjustrumemberikancontohyangtidak
baik.Institusipendidikanyangseharusnyamenanamkandanmengembangkanserta
melestarikannilai-nilailuhursebagainilaietika,pedomanmoraljustruberkembang
kebudayakekerasanyangmengarahpadasikaparogansiparasiswanya.Pendidikan
AgamadanPendidikanPancasilatidaklagi mampumewujudkanmisinyadan
berubahmenjadiwahanapenyampaipengetahuandanbukanmembentukwatakand
sikapsebagaiwarganegara,pribadidanwargamasyarakatyangbersifatmakluk
individusosialsekaligus.
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Mencermatikejadian-kejadiantersebuttimbulpertanyaanapayangsalahdalam
praktekpendidikankita. Dalamkonteksinilahkajiantentangpendidikanetika
disajikan.
MaknaEtika
KataetikaberasaldaribahasaYunanikuno,yangdalambentuktunggaladalahethos
yangmempunyaibanyakarti,anataralain ; tempatinggalyangbiasa, padang
rumput,kandang,kebiasaan,adat,akhlak,watak,perasaan,sikap,caraberfikir.
Sedangdalam bentuk jamak ta etha berarti adat kebiasaanBertens
(2002.p.4).MenurutWebster'sNewCollegiateDictionary,etikaadalah.." 1) ...the
discilpinedealingwith what is good and bad and with moral duty and
obligation,2).a.a setofmoralprinciplesandvalues,b.a theoryor systemofmoral
values,c.theprinciplesofconductgoverninganindiviadualoragropup".Dalamarti
adatkebiasaani ilahyangmelatarbelakangiterbentuknyaistilahetika.Danetika
dimaknaisebagaiilmutentangapayangbiasadilakukanatauilmutentangadat
kebiasaan.JikamerujukpadaKamusBesarBahaasaIndonesia(1988.p.) kataetika
dijelaskandenganmembeerdakantigaarti:1)ilmutentangapayangbaikdanapa
yangburukdantentanghak dankewajibanmoral(akhlak),2)kumpulanazasatau
nilaiyangberkenaandenganakhlak,3)nilaimengenaibenardansalahyangdianut
suatugolonganataumasyarakat.MenurutBertens(2002.p.6-7)etikamempunyaitiga
arti,yaitu:pertama,karaetikabiasadipakaidalamarti:nilai-nilaidannorma-norma
moralyangmenjadipeganganbagiseseorangatausuatukelompokdalammengatur
tingkahlakunya.Dalamartiini etikabersifatrelatifdi dalamsuatuwilayah/daerah.
Misalapayangdianggapbaikolehsuatukelompokbelumtentubaikolehkelompok
lainmeskimerekaberadadalamsuatudaerahatauwilayahyangsarnakarenabeda
sukuatauagamadankepercayaan.Contohadatkawinlari yangmasihterdapat
disebagiandesadi propinsiBali, olehmerekayangmenganutagamnonHindu,
dianggaptidakbaik.Demikianpulakawinsiri yangolehsuatukelompokIslam
diterimabaik,tetapiolehkelompoklainyangberbedakepercayaankandianggap
tidakbaik.Dengandemikianakanterdapatetikaberdasarkantassuku,agamadan
kepercayaanyangmenyatudi dalamsuatusistemnilai,sepertiadatistiadatJawa,
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Sunda,Bali , Suku Badui dalam,suku Daya , etikaKristen,etika Islam dan lain
sebagainya.Kedua,etikaberartijuga ; kumpulanasas ataunilai moral.Kumpulan
nilaimoralyangkemudiandijadikandasarbertindak/berperilakubagianggotanyaini
yangkemudianmenjadikodeetik.Sepertikodeetikguru,kodeetikdokter,kodeetik
paramedik,kode etik hakim, kode etik penelitidan lain sebgainya.Ketiga,etika
mempunyaiarti ilmutentangyangbaikatauburukyangsamartinyadenganfilsafat
moralkarenaberkaitandenganasas-asasdannilai tentangyangdianggapbaik dan
buruk.
Dalamkajianini etikaditekankanpadaartinilai-nilaidannorma-normaetisyang
menjadipeganganbagiseseorangatausuatukelompokdalammengaturtingkah
lakunyadi dalam berkehidupanbermasyarakat.Di dalam kehidupansosial
bermasyarakatwargadituntutuntukmematuhiapayangtelahditetapkanoleh
masyarakatnyasebagaiaturan,tatanilai,larangan( tabu)sertapantanagn.Semakin
komplekskehidupanmasyarakatsemakinbanyakaturanadat, larangan(tabu)serta
pantanganyangdiperuntukanbagiwarganya.Contohdalamhal bertanilbercocok
tanampadamasyarakatBaduiDalam,terdapatsejumlahaturandanpantanganyang
lebihrumitjikadibandingkandenganmasyarakatAnakSukuDalamdidaerahJambi
yanghidupnyamasihnomaden.MasyarakatBalimemilikiaturanadatdanlarangan
yanglebihrumitjika dibandingkandengansuku-sukudi Papuayangmasihhidup
secarasederhanadidaerahterisolasi.
Olehkarenaituwargamudayangakanmenjadiwargadewasapenuhdari suatu
masyarakatdan sebagaiwarganegarasertawargaduniaharnsbelajaruntuk
memahami,memilikidanmelestarikannilai-nilailuhuryangdianutolehmasyarakat
danbangsasertaduniaagardapathidupdengandamai,bertoleransidansaling
mengharagai.
Intemalisasin laidalamdiriseseorangdapaterjadisecaraintensiflewatpendidikan
apabiladirencanakandandilakukansecarakontekstualsesuaidenganlingkungan
hidupparasiswa.Misal denganpendekatan"valueclarification"siswadisadarkan
akanmaknanilainilaiyangdiperkenalkanolehpendidik.Siswatidakhanyatahu
tetapiakanmemahamimaknanilaidanakanmenrimasebagainilainyasendiriserta
akanmenerapkandidalamkehidupannyasebagaiacuahnberperilakuataubertindak.
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Demikianpulajika siswatelahmemasukiduniakerjaprofesional, ia akandiikat
dengankodeetik profesiyangharusdijadikanacuandi dalammelaksanakan
pekerjaanatasprofesinya.Didalampergaulansosial,seseorangjugadituntutuntuk
berperilakusesuaidenganetikayangditetapkan.Contohsederhana,dalamjamuan
makanintemasional,daaturanpakaiandancaraberpakaian,tatacaramakan,cara
mempersilahkanmakan,caramengambilmakanan,memintamakananjuga cara
memegangsendokdan pisau makan,caraminumuntukbersulangdan lain
sebagainya.Kursuscaramakanini disebut"tablemanner"yangbiasanyadiberikan
kepadaparacalondiplomatdanistrinyasebelumberangkatuntukbertugasdi luar
negeri.Olehkarenaitu seseorangyanghidupdi dalammasyarakatyangmemilki
peradabanharusmempelajari,memilikidanmenerapkannilai-nilaiyangberlaku
baginyaselamadia hidupdalamlingkunganmasyarakatdi manaia beradadan
tinggal.
MalmaPendidikan
Artipendidikandapatdirumuskandalanberbagairagambentuksesuaidengansudut
pandangdankonteksdi manarumuskanakandipakai.Rumusanformalyangtertulis
di dalampenejelasanUU SisdiknasNo 20tahun2003di sebutkan:" Pendidikan
merupakanusahaagarmanusiadapatmengembangkanpotensidirinyamelalui
prosespembelajarandanlataucaralainyangdikenaldandiakuiolehmasyarakat."
Sedangfungsipendidikandikatakan: "... berfungsimengembangkankemampuan
danmembentukwataksertaperadabanbangsayangbermartabatdalamrangka
mencerdaskankehidupanbangsa,bertujuanuntukberkembangnyapotensipeserta
didikagarmenjadimanusiayangberimandanbertakwakepadaTuhanYangMaha
Esa,berakhlakmulia,sehat,berilmu,cakap,kreatif,mandiridanmenjadiwarga
negarayangdemokratisertabertanggungjawab".Rumusandari sudutpandang
filsafatsebagaimanadikemukanoleh Driyarkaraalmahum,pendidikanadalah
"memanusiawikanmanusia".Maknamanusiawipunyaartiyangmendalam.Bukan
sekedarmembantupertumbuhansecarafisik, tetapikeseluruhanperkembangan
pribadimanusiadalamkontekslingkunganmanusiayangmemilikiperadaban.Masa
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belajarmanusiauntukberkembangmenjadidewasadalamartipribadiyangutuh
memerlukanwaktuyanglebihpanjangjika dibandingkandenganmakhlukhidup
lainnya.Karenamanusiaharusbelajaruntukmemahami,menguasaidanmampu
mempergunakantaumemanfaatkanpayangdipelajariuntukbisa hidupdan
menghidupikeluarganya.Prosesbelajarakanterjadisepanjanghidupnyasejalan
dengandinamikakehidupanmasyarakatyangterusberubahdanberkembang.Proses
belajardapaterjadidalamlingkunganpendidikanformal(persekolahan),pendidikan
non-formal(pendidikan-pelatihand kursus)sertapendidikani formalyangterjadi
didalamkeluargamaupunmasyarakat,sepertidalam"homeschooling"yangsaatini
mulaimarakdi kota-kotabesar.Jika menengokembalifungsipendidikanyang
dinginkanoleh pemerintah,"...membentukwataksertaperadabanbangsayang
bermartabat".Membentukwatakdanperadabanbagimanusiasebagaindividu
maupunsebagaiwargabangsaIndonesia.Sebagaiindividudiharpakanmenjadi
manusiayangberimandanbertakwakepadaTuhanYangMahaEsadanberakhlak
mulia.Sebagaiwargaia harussehat,berilmu,cakap,kreatif,mandiridanmenajdi
warganegarayangdemokratisertabertanggungjawab.Untuk berimandan
bertakwadanberakhlkakmulia,manusiaharusmempelajari,memahami,memiliki
dan menerapkanilai-nilaiyangdijarkanatasdasaretikaagama,sertaetika
kehidupan.Dalamajaranagamaterdapatajaranmanayangbolehdantidakboleh
dilakukan,manaperbuatanyangbaikdanyang buruk,danyangpantasdilakukan
dantidakpantasdilakukandi depanumum.MisaldalamagamaIslamterdapatkata
halaldanharam,wajib,sunnahdantidakbolehdilanggar.Di dalamajaranKristendi
kenaIajaranabiMusayangdisebut10( sepuluh)perintahAllahyangditulisdalam
duabuahbatulog.Selainnilai-nilaiyangbersumberdarikitabsuci,adanilai-nilai
yangditerimadandiakuiolehmasyarakatintemasionalsepertihakazasimanusia
yangtertuangdalamperjanjianJenewatahun1948.Nilai-nilaibisajuga muncul
denganadanyaprofesiyangdiakuiolehmasyarakatyangmenuntutperilakutertentu
di dalammelaksanakantugaspekerjaannya.Kumpulannilai-nilaiini kemudian
dirangkumenjadiapayangdikenaldengankodeetikprofesi.
Sekalipunsecarajelas disebutkandi dalamUndang-UndangaNo:20Tahun2003
TentangSistemPendidikanNasionaldalamBabI Pasal1ayat(1), BabII Pasal3
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salahsatutujuannyadisebutkan"berakhlakmulia",namundalamkenyataannya
tujuan belajardan pembelajarandiredusirdan difokuskanke penguasaan
pengetahuanu tukkepentinganujiannasionalmaopunujiansekolahsebagaisyarat
lulus.Hasilpendidikanhanyadiukurdaribanyaknyasiswayangluklusujiandan
nilaiyangdiperolehdalamujian.Tujuan-tujuanlaintidakpemahdiukursecara
sungguh-sungguh.Pencapaianakhlakmuliahanyadiukurdariaspekpengetahuan
dalamujiansekolahdandifokuskanpadapengetahuangamayangdiikutisiswa
dalambelajar.Olehkarenaitupengukurandanevaluasihasilprosespendidiianperlu
ditinjau langdanharusdiorientasikanpadatujuansebagairnanadi rnanatkandalarn
undang-undang.
PendidikanEtika
Prosesintemalisasietikadalarndiri siswatidakdapatdilakukansecarainstant,
namunmelaluiprosessejalandenganperkembanganj sarnanidanrohanisiswa.
Prosesintemalisasidimulaidenganpengenalannilai-nilaidi dalamkeluargaoleh
orangtuamaupunsanakfamili yangserumah.Jikanaksudahbergauldengan
lingkungansosial-masyarakatsekitaria akanberkenalandenganberbagainilaidi
sekitarnya.Danjika iasudahbersekolahpengenalannilaiakansernakinbanyakdan
beragamyangdibawaolehternan-ternansekolah, gurudanjugaoranglainyang
hadirdi sekolah.Jikaia sudahmulaitertariknontontelevisi,rnakaia juga akan
berkenalandenganilaiyangditawarkandandisampaikanolehparaartis-selebritis
melaluiadegan-adeganyangdibawakannya,selainlewatpromosiatauiklanyang
ditayangkan.Nilai-nilaiyangditerimasiswaadayangberbedabahkanbertolak
belakangatauberlawanandengannilai-nilaiyang dikenalkandi rumahdan
disekolah,adanilaibaruyangtidakbelumdikenaldi rurnahdanataudi sekolah.
Terhadaprnasuknyanilai tersebutmungkinditerimamelaluisaringanataufilter
orangtuadanataulewatguru,tetapijuga adanilai yangditerirnatanpafilter.
Pertentangannilaidalarndiri siswadapaterjadi,yangdapatmenyebabkansiswa
memilikistandarganda.Misaljika di rumahdandi sekoklahsiswakelihatanalim,
sopan,baikdantakwa.Tetapidi luar,jika sudahbergabungdengankelornpok
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gengnyamerekaakanberperilakuyangsangatberbeda.Misalminumminuman
beralkoholtinggisampaimabuk,pestagandalnarkobahkanpestaseks.Oalam
suratkabarseringdiberitakanpenggerebekanyangdilakukanpolisiterhadaprumah
kos di manapestamabuk-mabukan,arkobadan seksterjadi, dan ternyata
pelakunyamahasiswadanatausiswa.
BagaiamanperkembanganmoralteIjadi?Salahsatuteoriyangterkenaladalahyang
dikemukakanoleh LawrenceKohlberg.Kohlbergmengurutkanperkembangan
menjadit gatahap,dansetiaptahapadaduaperingkat.Susunanperingkati u,sebagai
berikut:
Tahappertama:Prekonvensional.Oalamtahapini adaduaperingkatyangdilalui,
yaituorientasiketaatandansanksi.Orangtuamengajarkanmanaperbuatanbaikdan
tidakbaikJikaanakaberbuatbaik,orangtuamemberikanganjaran,penghargaantau
hadiah,tetapijika anakmelakukanperbuatantidakbaik,orangtuamemberikan
sanksihukuman.Anakanbelajaruntukmelakukanperbuatanyangbaikdantidak
lagimelakukanperbuatanyangtidakbaik.Peringkatkedua,berorientasipada azas
danalatatauinstrumentasi.Si anakbelajarbahwajika ia melakukanperbuatan
baik,berartiiamelakukansesuatuyangdapatditerimaolehlingkungannyad ntidak
mendapatkanhukuman.Padaperingkatini anakbelajarmemahamiazasnilaibaik
danazasitumerupakani strumenuntukmelakukanperbuatanyangdpatditerima
olehlinngkungannya.Contohcaramemintasesuatusecarasopankepadaorangtua
danoranglain.Misalkata:"bolehkansayamintatolong...","punapakeparengkula
nyuwuntulung...",Wouldyoumindpleasetohelpmeatau"MayI haveyourhand
please".Anaktidakdiajariuntukberkata:" He,kamubantusaya",jika meminta
bantuandarioranglainkarenakataitutidaksopan.
Tahap kedua: PeringkatKonvensional.Nilai-nilaiyangmenjadialasanuntuk
berbuatbaikditerimasebagainilianyauntukmemenuhikehendakorangtuaserta
lingkungannya.Dengan cara itu ia dapat diterimadi dalam kehidupan
bermasyarakat.Anakmenyadaribahwaia beradadalamsuatulinghkungansosial-
buadayamasyarakatyangmemilikitatanilai, aturansertaadatyangmengatur
perilakuwargamasyarakat,sekalipundidalamkehidupankeluarganyaadanilai-nilai
dantataaturantertentuyangharusditaati.Padatahapini terdapatduaperingakat,
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yaitu:peringkatketigaberorientasipadainterpersonalPadaperingkatketigainianak
harusdapatmenempatkandiri dalamberperandlam hubunganinterpersonal.
Penempatandiri didasaripadanilai-nilaidantataaturanyangditetapkandi dalam
lingkungansosialbudayatertentumasyarakatnya.Misalbagaimanaberperilakujika
iaberadadalamhubungansosialdenganyangoranglebihtuayangdihormatioleh
keluargadanmasyarakatnya.sepertimenghadapSultansebagairaja,tetuaadatdan
tokohagama, akanberbedaperilakunmyajikayangdihadapiketuaparpol.Peringkat
keempatberorientasipada undang-undangdan peraturanhukumnegaradan
pemerintah.Anakbelajar memahamiaturan-aturanyang ditetapkandalam
perundang-undangansertaperaturanpemerintahyangharnsdipatuhiolehwarga
negaranya.Misaldalammengendaraisepedamotor,harnsmempunyaiSIM, pakai
helmstandardanmembawaSTNK, mematuhirambu-rambulalulintasdanetika
berlaluilintas.Jikaakanmenikahmakaia harnsmentaatiundang-undangtentang
perkawinan.Demikianpuladi dalamlingkunganpekerjaanterdapatperaturanyang
harusditaati.Sebagaipegawaiataukaryawanatauburuhterikatpadaundang-undang
danperaturanpemerintahmaupunperaturanyangditetapkanolehlembagakerjadi
manaiabekerja.
TahapKetiga:PeringkatPost-Konvensional.Padatahapini seseorangtidaklagi
hanyamenerimadan melakukan,tetapijuga mencobauntuk mengkajidan
mengkritisidari sudutpandangtertentuyangia kembangkan.Iaakanmembuat
jastifikasiterhadapnilaidi manaia merasatidakataukurangcocok.Mungkinakan
mengusulkansuatupemaknaanbarn,re-orientasiataupenafsiranbarn,ataubahkan
mengusulkanuntukmeninggalkannilai tertentuyangdianggapsudahusangdan
tidakcocoklagidenganjamannya.Dengansemakinluasnyainteraksiyangterjadi
melaluiberbagaimedia,makaia jugaberkenalandengan ilai-nuilaidarinegara-
negaralain di duniaini. Sehinggaia mengenaladanyanilai-nilaiyangbersifat
universal(sejagat)yangberlakubagisetiapinsanmanusiayanghidupdi duniaini,
tidakdibatasiolehbangsa,suku,agamadankepercayaansertabudaya.
Olehkarenaituadaperingkatkelimayangberorientasikontraksosialdanperingkat
keenamberorientasipadaprinsipetikauniversal.Dalamkehidupanbermasyarakat
adakontraksosial yangtidaktertulis,danadayangtertulisyangdimintaoleh
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sekelompokwargaataupendukungnya.Contohparacalon anggotaDPR , Kepala
DaerahatauBupatidimintamenandatangaisuatukontraksosialolehpendukungnya
atauwargamasyarakatyangtidakataukurangpercayapadajanji. Mahasiswa
memintacalonRektorUniversitasuntukmenendatanganikontraksosialyang
diajukanmahasiswa.Terhadaphalini adayangmautetapiadapulayangmenolak
karenadinilaitidaksejalandengan ilainya.Sedangperingkatkeenamberpegang
padaprinsipnilaietikayangberlakuuniversal.Misalprinsip keadilan,hakazasi
manusia,demokrasi,persamaanjenderdllnyaprinsip-prinsiptersebutditerimadan
dilaksanakandidalamberkehidupanbersama.
AtasdasarteoriperkembanganetikaKohlbergtersebut,makapendidikanetika
harnsdimulaisejakdini danberkesinambungan.Apa yangtelahditanamkandi
dalamkeluargatidakdihancurkandi sekolah,tetapijustrudi sekolahanakdiajari
untukmemahamisecararasionalalasannya(membangunmoralreasoning).Hukuman
secarafisik maupunkata-kataverbalyangmenyakitkanhatidanperasaanyang
diistilahkan"bullying"harnssudahditinggalkanolehgurudansiswadi dalam
lingkungansekolah.Kebiasaanmemperolok-olok,mengejek,mempermalukan,
menyorakijika adasiswayangdianggapaneh,danjugakebiasaanmengeluarkan
kata-katayangbersifatnegatifataumeremehkan(verbaldiscouragement)harus
ditinggalkan.Sebagaicontohadaguruyangmempunyaikebiasaanmengatakan
siswanyasebagaiwedus-wedus,berfikirlambatsepertikeongbekicot,otakkebo,otak
udang,goblokdan lain sebagainya.Secarapsikologiskata-katayangsifatnya
menegatifdanmeremehkantersebutakanmelukai, menggoreshatisiswadanakan
berdampakdalamperkembanganakkhususnyapadaanakyangperasadansensitif
terhadapkata-katakasar(sarkasme).Sekolahsebenamyamempunyaikewajiban
untukmemperluas,memeperdalampemahamannilai-nilaiyangdiperlukandi dalam
kehidupanbermsayarakatseperti;pengenalanetikaprofesi,etikabisnis,etikaberlalu
lintas,etikapergaulan,etikaberbicaralewatelepon,etikamoraldanlainsebagainya.
Konfliknilaiyangdialamidalamdiri siswaantaranilaiyangditanamkandi dalam
keluarga,sekolahdan adanyapengaruhdari lingkungandapatmenimbulkan
kebingunanbahkandapatmembentukkepribadianrangkap.Perilakudirumahdandi
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sekolahbaik,alim,patuhdansopan,tetapij kadi luarlingkunganrumahdansekolah
berbalik180derajad.Orangtuadangurukagetketikasianakditangkapolisikarena
pestanarkobadanseksbersamateman-temanyadi tempatpenginapan.Jikatidakada
kesinambungandalampendidikanetikadi sekolahanakakanmencarinilainya
sendiritanpamerasaperlumemehamialasannyadanmenganggapnilaiyangdiambil
darilingkunganpergaulansertamediamasaadalahbaik,moderndangauI.Oleh
karenaitusekolahwajibmengembalikannuansapendidikanetikadi dalamproses
pendidikanyangdiselenggarakanolehsekolah.Guruperlumendidikdenganhati
yangdilandasikasihsayangkepadanakyangsedangtumbuh-kembangbaiksecara
fisikmaupunpsikologik.Hubunganyangsifatnyahierarki-birokrasi,d managuru
merasaberkuasatasmuridyangselalusiapmenghukumkarenasiswadianggap
salah,tidak mematuhikata perintahguru harusdigantidenganhubungan
pendampingandalamperjalanansiswamenghayatiprosespendidikandi sekolah.
Sekolahhendaknyabukanlagisebagaipenjarayangmenakutkanbagisiswayang
akanbelajar,tetapimemerdekakan.Sekolahsebagaitempatuntukmenumbuh-
kembangkankreativitas,dayaimaginasidaninovasi,menyenangkan,menentramkan
hatidantempatdi manasiswamemperolehpelayanandalamperkembanganetika
moral,watakkepribadiandanintelektualnnya.Gurubukanlagisebagaisosokyang
serbatahu, wajahangkertanpasenyumdanmenakutkankarenakuasaatassiswa,
tetapisebagaipendampingyangselalusiapdanramahmendampingi.
Penutup
Hanyadenganperubahanparadigmabarudalammendidikyangakanmampu
mewujudkantujuanpendidikanasionaldalammembinawatakkepribadiandan
insanyangberakhlakmulia.Perubahankurikulumdenganmemperbanyakj mpada
matapelajaranagamadan Pancasila-Kewarganegaraantidak akan menjamin
terjadinyaperubahanbudayakekerasanatau"bullying",jikaperilakukepalasekolah
dangurutidakberubahdansekolah hanyamemfokuskanpembelajaranuntuk
mencapaijumlahlulusanyangtinggidalamujiannasionaI.Perubahanbesartidak
akan terjadi jika tidak dimulai dari perubahan kecil dan
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berkesinarnbungan.IntemaIisasin lai etikahamsdimulaisejakdini semasa nak
masihdalarnmasamenimdanmencari,bukansesudahdewasa.Olehkarenaituperlu
diciptakanhubunganyangmembanguna tarakeluarga,sekolahdan
pihakterkaitpendidikansepertimediamasa,KomisiPenyiaran,BadanSensorFilm,
tokohagarnadan lain sebagainyadi daerahdalamupayamembantuproses
intemalisasinilai-nilai yang membangunakhlakmulia, watak,karakterdan
kepribadiansebagaimanadiarnantkandi dalarnUndang-UndangNo:20Tahun2003
tentangSistemPendidikanNasional.
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